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Formation et action de l’État, société et population en
Russie et en URSS (XIXe-XXe siècles)
1 NOUS avons poursuivi cette année la réflexion engagée l’année précédente portant sur
les  pratiques  administratives  d’un  État  autoritaire,  l’URSS,  en  travaillant
essentiellement sur la genèse de ces pratiques, entre 1917 et 1939. Mettre l’accent sur
cet aspect, et cette période, nous a en effet permis de fonder notre démarche sur une
analyse précise des interactions entre les parcours d’administrateurs, les responsables
politiques  les  ruptures  politiques  violentes  et  fréquentes.  Les  premiers  ont  pour  la
plupart été formés avant la Révolution, et puisent leur culture administrative dans celle
de l’État moderne tel qu’il s’élabore au XIXe siècle. Les seconds portent une vision qui
les conduit à tenter, avant tout, de consolider puis de légitimer un pouvoir total sur
l’État  et  la  population.  Nous  avons  ainsi  travaillé  sur  les  malentendus,  les  lectures
divergentes des ruptures politiques violentes et fréquentes qui marquent cette période.
Nous avons enfin exploré la relation entre démarches scientifiques (en l’occurrence, ici,
la statistique) et histoire politique et sociale, en nous interrogeant sur les limites de
l’influence de celles-ci sur celles-là. Cette interrogation à porté tant sur les théories
statistiques et leurs usages, que sur les opérations de la statistique administrative. Elle
s’est  étendue  aussi  au  développement  de  l’expertise  dans  le  processus  de  décision
économique  dans  la  période  qui  suit  la  mort  de  Staline,  nous  permettant  de  nous
engager dans l’étude des années soixante.
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Les Juifs dans l’Empire russe : un siècle d’évolution,
1860-1940. Culture, politique, exil
2 LE séminaire  de  cette  année  a  été  l’occasion  de  faire  le  point  sur  les  récentes
publications en russe concernant les Juifs de Russie : rééditions d’œuvres littéraires en
Russie (Boris Czerny) ; bilan de la collection « Les Juifs dans la culture de la Russie hors
frontières », devenue « Les Juifs dans la culture de la Russie hors frontières » (Dimitri et
Irina Gouzevitch). Le séminaire a porté également sur l’étude de la littérature en langue
yiddish (poésie de Peretz Markish, auteurs dramatiques). Enfin, les questions touchant
à  l’intégration  des  Juifs  dans  la  société  multinationale  de  l’Empire  russe  ont  été
évoquées : les Juifs dans l’armée russe (exposé de Yohann Petrovsky-Shtern, Université
Brandeis), perception de la judéité par les bolcheviks juifs.
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